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Durante los pasados días 25 de Febrero al 1 de Marzo de 2019,
se celebró en Viena, en las oficinas centrales de la Agencia Am-
biental Austríaca (Umweltbundesamt) un taller práctico sobre Ges-
tión de Información Ecológica. Fue organizado en el contexto del
proyecto eLTER H2020 dentro de la Red LTER de Europa (Long-
Term Ecological Research). 
El objetivo de la reunión era conocer las herramientas para la
gestión de la información procedente del seguimiento de los pro-
cesos ecológicos dentro de la Red eLTER. Siguiendo la filosofía
del ciclo de gestión de los datos (Michener y Jones 2012), se pre-
sentaron herramientas y protocolos implementados en la Red
eLTER para poder documentar, integrar, compartir, visualizar, ana-
lizar, en definitiva, gestionar la información ecológica. 
El taller combinó sesiones magistrales con sesiones prácticas.
En primer lugar, se abordó la provisión de metadatos para docu-
mentar conjuntos de datos siguiendo los estándares de metadatos
actualmente aceptados y utilizados por la comunidad científica
(Alves et al. 2018) como el EML (Ecological Metadata Language)
y la Directiva INSPIRE (https://inspire.ec.europa.eu/). Asimismo se
mostraron ejemplos de buenas prácticas para la documentación de
conjuntos de datos ecológicos y la utilización de tesauros y voca-
bularios controlados, como por ejemplo EnvThes (Environmental
Thesaurus) que aseguren mayor consistencia y homogeneidad en
el proceso de documentación. Se presentó la herramienta DEIMS-
SDR (Dynamic Ecological Information Management System – Site
and Dataset Registry) que permite la descripción y documentación
tanto de sitios de muestreo como de conjuntos de datos asociados
a dichos sitios (Wohner et al. 2019).
Las sesiones prácticas incidieron en el desarrollo de utilidades
(mediante la creación y modificación de scripts en R) para el con-
sumo selectivo y el tratamiento de datos automáticos publicados
mediante servicios web bajo el estándar OGC Sensor Observation
Services (SOS), un interesante servicio que permite no sólo la
puesta a disposición de los datos procedentes de una red de sen-
sorización en el medio natural sino también la selección y filtrado
“al vuelo” de los mismos, para obtener así sólo el conjunto de in-
formación necesaria y posibilitar su inclusión dentro de un workflow
automatizado. 
El taller también trató otros aspectos importantes en la gestión
de la información, como son la elaboración de planes de gestión
de Datos (Data Management Plan) y el origen de los datos (Data
Provenance). Asimismo, se presentaron herramientas para sumi-
nistrar, integrar y visualizar datos procedentes de sensores utili-
zando la plataforma de integración de datos de la Red eLTER. 
También se presentaron varios casos de estudio sobre la ges-
tión de información, tanto de un sitio LTER (el sitio LTER ZöBelbo-
den, https://www.lter-austria.at/zoebelboden/, de la Red LTER
austríaca) como de una iniciativa nacional alemana para la gestión
y estandarización de datos biológicos y ambientales (GFBio,
https://www.gfbio.org). 
El taller supuso además un excelente foro de intercambio de
ideas y experiencias entre científicos y gestores de información de
diferentes plataformas y sitios LTER de Europa. Un total de 30 par-
ticipantes de 14 países diferentes participaron en el evento. De la
Red LTER España participaron un representante del nodo LTER-
Sierra Nevada y otro de la plataforma LTSER-Doñana; mientras que
la red LTER Portugal estuvo representada por dos participantes, una
del sitio LTER Ria de Aveiro y otra de la plataforma LTSER Montado.  
Una de las conclusiones del taller fue la necesidad de fomentar
actividades de formación sobre herramientas de gestión de infor-
mación que mejoren la reproducibilidad en ecología (Rodríguez-
Sánchez et al. 2016).
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Figura 1. Participantes en el workshop. © eLTER / Doron Goldfarb
Figura 2. Detalle del resultado de una dinámica de intercambio de ideas sobre la gestión de la información en los sitios eLTER. © eLTER / Lubos Halada
